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No se publica los domingos ni dfat fMtlvo-t 
Ejemplar corrientet'75 céntlmoa. 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
A c t o e r t e p i G i M . — I . " Loa aaporcü Aicaidas y Secratarioi manicipaisa satán obligados a diaponer que ae fije nn ejenplar d i 
IÍB liware de eate BOLITÍR O r i e i A i . en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, beata la fijación del ejemplar siguiente. 
2.* Los Secretário»- aannici palea caí darán de coleccionar ordenadamente el BOLITIN O t i c i A L , para au encuademación anaal. 
%' Las inaercionea reglamentarias sn el BOLETÍN OFICIAL, ae han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s *—S U S C R I P C I O N E S .— a i Ayuntamientos, 100 peaetaa anuales por dos. ejemplares de cada número, y S i pesetas 
•••alea per eada ejemplar más. Racarfo dsi 25 por 100 ai no abonan el importe anual dentro del primer aemeatre. 
b) antas vecinalea, Jnxf adoa mecícípalea y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 SO peaet 
•asiralas, con pa^o adelantado. 
al Restantes suscripciones, 6f pesetas anuales,'55 pesetas semestrales 6 20 pesetas trineetralea, con pafo adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a). Jaz^adoa naunicipalea, una peaeta iínea. 
b) Loa demás, 1,50 pesetas línea. _ 
Mmiaístratite proite^ 
BeleéaciÉ de Hacíenila 
le la DronDCia de LeáD 
Mminíslracídn de Propiedades 
y conlrilinción Territorial 
ANUNCIO DÉ SUBASTA 
Acordada por esta Delegación de 
Hacienda con fecha 28 de Junio úl-
timo la venta en pública subasta de 
los bienes 'inmuebles procedentes de 
mcautación a partidos políticos y 
entidades declaradas fuera de la 
vey, no exceptuados de venta, por el 
Presente anuncio se pone en cono-
cimiento general que el día 25 de 
^etubre del corriente año y hora de 
as doce se celebrará la venta en 
Primera subasta de los siguientes 
bienes: 
fincas situadas en el término muni' 
upalde León, Partido Judicial de 
León. 
Lote núm. 1. Mitad indivisa de la 
m ^ lente finca urbana: Gasa núm -
" nueve de la calle del Medio del 
Tien10 Quiñoiiés» de esta capital, 
tros Una suPerficie de sesenta me-
te 0 Serados, y linda: por el fren 
Por i rte» con calle de su situación; 
CQQ c derecha entrando u Oeste, 
Por j a?a que fué de Luciano Pérez; 
Baütj ^quierda, Oeste, casa de Juan 
VillaH ^0nzález hoy de.Belarmino 
Co'Q ^ngos, y por el fondo o Sur, 
uerederos de Andrea Martínez. 
Consta de una planta y procede de 
incautación a D. Antonio González 
Diez. Figura al número 1 del inveu-
tario de fincas urbanas. Se valora 
este lote en mil quinientas diez y 
ochó pesetas con setenta y cinco 
céntimos (1.518,75 pesetas) siendo, 
por tanto, de menor cuantía. 
Lote núm. 2 Un taller do cante-
ría en estado semirruinoso, situado 
en Puente Castro, Plaza del Nuevo 
Cementerio, sin numero. Tiene una 
superficie de ciento cincuenta me-
tros cuadrados y consta de una sola 
planta. Linda: por el frente u Oeste, 
con Plaza de su situación; derecha 
entrando o Sur, con camino servi-
dero; izquierda o Norte, con taller 
de M, Gutiérrez y fondo o Este, con 
tierra de Viuda de Gaudencio Diez, 
Consta de una sola planta, procede 
de incautación a D. Juan Antonio 
Alvarez Coque y está señalada con 
el número 2 del inventario de fincas 
urbnas. Se valora en ochocientas 
noventa pesetas (890 pesetas) siendo, 
por tanto, de menor cuantía. 
Lote núm. 3. Un solar que fué 
taller de cantería, actualmente en 
ruinas, situado on la Glorieta del 
Nuevo Cementerio, Puente Castro. 
Tiene una superficie de treinta y 
cinco metros cuadrados, y linda: por 
el frente u Oeste, con Glorieta de su 
situación; derecha o Sur, con terre-
no común; izquierda o Norte, con 
taller de Hijo de Miguel Carro, y 
fondo o Este, con tierras de labor 
de Máximo Montalvo. Fué incauta-
da a D. Miguel Carro Llamazares y 
está señalada con el número 3 del 
inventarío de fincas urbanas. Se va-
lora en trescientas cincuenta pesetas 
(350 ptas.) siendo, por tanto, de me-
nor cuantía. 
Lote núm. 4. Una novena parte 
indivisa de la siguiente finca urba-
na: casa número sesenta y nueve de 
la calle de Santa Ana, de esta ciu-
dad. Tiene una superficie de cin-
cuenta ^ nueve metros cuadrados 
y linda: ppr el frente u Oeste, con 
calle de su, situación; derecha en-
trando o Sur, con Francisco Alva-
rez; izquierda o Norté, con Angel 
Morán, y fondo o Este, con ios an-
teriores. Fué incautada a D, Floren-
tino Monroy Quirós y está señalada 
con el número 4 del inventario de 
fincas urbanas. Se valora este lote 
en cuatrocientas ochenta y cuatro 
pesetas con cuarenta y cuatro cén-
timos (484,44 pesetas) siéndo, por 
tanto, de menor cuantía. 
Fincas situadas en el término muni-
cipal de Paradaseca, Partido Judi-
cial de Villafranea del Bierzo. 
Lote núm. 5. Una tercera parte 
indivisa de la siguiente finca urbana: 
un edificio situado en «Castro», del 
pueblo de Villar .de Acero. Tiene 
una superficie de treinta metros cua-
drados, y linda al Norte, con casa de 
Juan García; Sur, más de Alfredo y 
Valentín González; Este, tierra de 
Isidro Gallego, y Oeste, corral. Cons-
ta de una planta, y tiene el núme-
ro 5 del Inventario de fincas urba-
nas. Se valora este lote en ciento 
treinta y tres pesetas (133 ptas.), sien-
do, por tanto, de menor cuantía. 
Lote núm. 6. Un prado situado 
en «La Rapada», del mismo pueblo, 
de cabida siete áreas. Linda al Nor-
te, con monte; Sur y Este, con río, y 
Oeste, con prado de José García. 
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Tienee el número 1 del Inventario 
de fincas rústicas. Se valora en qui-
nientas pesetas (500 ptas.), siendo, 
por tanto, de menor cuantía. 
Lote núm. 7. Una tierra cereales, 
situada en «Quíntela», del mismo 
pueblo que las anteriores, de cabida 
un área y setenta ¡centiáreas. Linda 
al Norte, con río; Sur, con presa; 
Este, con tierra de Josefa Alba, y 
Oeste, con Jesús María Amigo, hijo 
de Gervasio Amigo. Tiene el núme-
ro 2 del Inventario de fincas rústi-
cas, y se valora en sesenta pesetas 
(60 ptas.), siendo, por tanto, de me-
nor cuantía. 
Lote núm. 8. Una tierra regadío 
al sitio de «Noguedo», del mismcí 
pueblo que las anteriores, de cabida 
un área. Linda por el Norte, con 
más de Domingo Porcelas; Sur, con 
huerto de Brindis Abad; Este, corí 
Isidro Gallego, y Oeste, más de 
Domingo Porcelas. Tiene el núm, 3 
del Inventario de fincas rústicas, y 
se valora en veinticinco pesetas 
(25 ptas.), siendo, por tanto, de me-
nor cuantía. 
Lote núm, 9, Una tierra dedicada 
a cereales y monte, al sitio de «Gar-
ballo» en^el mismo pueblo de Villar 
de Acero. Tiene una cabida de dos 
áreas, y linda por el Norte con Sera 
fin Rofcledo; Sur, con Leonardo Al-
fonso; Este, con José Díaz, y Oeste, 
con Manuel Alfonso. Está señalada 
con el número 4 del Inventario de 
fincas rústicas. Se valora en treinta 
pesetas (30 ptas.), siendo, por tanto, 
de menor cuantía. 
Las cuatro fincas rústicas y la ter-
cera parte de la urbana, anterior-
mente expresadas, proceden de in-
cautación a D. Bernardino González 
García. 
Fincas situadas en el término munici-
pal de Valderas, Partido Judicial 
de Valencia de Don Juan. 
Lote núm. 10, Una casa situada 
en la calle de la Trinidad, señalada 
con el número once, del pueblo de 
Valderas. Consta de dos plantas, y 
tiene una superficie de ciento cua 
renta metros cuadrados, Linda por 
la derecha, entrando, con casa de 
Emilio Prieto; izquierda, otra de 
Dionisia Carnero, y fondo, casa dé 
Leandro Vega. Tiene el número 6 
del Inventario de fincas urbanas y 
está valorada en mil novecientas 
ochenta y dos péseselas (1.982 ptas.), 
siendo, por tanto, de menor cuantía. 
Lote núm. 11. Una tierra al* «ca-
mino de Salgada», de cabida nueve 
áreas veintiséis centiáreas. Linda al 
Norte, con Víctor García; Sur, Ave-
lino Pastor; Este, línea férrea, y Oes 
te, camino Salgada. Tiene el núme-
ro 5 del Inventario de fincas rústi 
cas, y está valorada en qüinfentas 
pesetas (500 pesetas.), siendo, por 
tanto, de menor cuantía. Ambas fin-
cas anteriormente citadas, fueron 
incautadas a D . Pedro González 
Cabo. 
Fincas situadas en el término munici-
pal de Valverde de la Virgen, Par-
tido Judicial de León. 
Lote núm. 12. Mitad indivisa de 
la siguiente finca urbana: una casa 
situada en el pueblo de La Virgen 
del Camino, señalada con el núme-
ro 1 de la calle Real. Constí de dos 
plantas, y tiene una suporficie de 
cien metros cuadrados, Linda , por 
la derecha, enWando, con Pablo 
Suárez; izquierda, con cimino, y 
fondo, con terreno comunal. Está 
señalada con el numero 7 del Inven-
tario de fincas urbanas. Se valora 
este lote en cuatrocientas pesetas 
^400 ptas,), siendo, por tanto, de me-
nor cuantía. 
Lote núm, 13, Mitad indivisa de 
la siguiente finca urbana: una Bode 
ga situada en «El Castillo, del mis 
mo pueblo que la anterior. Tiene 
una superficie de cien me tros cua 
drados, y consta de una sola planta. 
Linda por el Norte, con Vicente fia-
mos; Su< y Este, terreno co munal, y 
Oeste, coh Leonor Fernández. Tiene 
el número 8 del Inventario de fincas 
uabanas. Se valora este lote en cien 
pesetas (100 ptas.), siendo, por tanto, 
de menor cuantía. 
Las dos mitades de fincas ante-
riormente descritas, fueron incauta-
das a D. Lorenzo Rodríguez Bo-
rregán. 
La subasta habrá de celebrarse en 
el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de este Partido de León, 
y estará presidida por el Sr. Juez del, 
mismo. 
El sistema a seguir será el de pu-
jas a la llana, y para poder tomar, 
parte en la subasta, será preciso con-
signar ante el Juez que la presida, o 
acreditar ante dicha Autoridad que 
se ha consignado previamente en la 
Sucursal de la Caja General de De-
pósitos de esta provincia, el 5 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo para 
la subasta del lote o lotes que se tra-
te de comprar. Dicho depósito ha-
brá de realizarse desde la fecha de 
publicación del presente anuncio, 
hasta el día 23 de Octubre del co-
rriente año, no admitiéndose ningún 
depósito el día señalado p ira la su-
basta, ni en el anterior. 
La subasta podrá conslar de dos 
licitaciones, no admitiéndose en la 
primera, proposiciones que no cu-
bran al menos el valor de tasación 
de los bienes, y en la segunda el 80 
por 100 del mismo. La duración de 
estas licitaciones habrá de ser de 
una hora la primera, y media hora 
la segunda, que tendrá lugar única-
mente en caso de quedar desierta la 
primera, y acto continuo a ésta. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Administración 
de Propiedades y Contribución TCT 
rritorial de esta provincia, sita en el 
edificio de la Delegación de Hacíe^ 
da, Avenida del Padre Isla, núm 34 
León, 16 de Septiembre dé 1945 ' 
El Delegado de Hacienda, j0s. 
A, Díaz. 
3006 Núm, 492,-406.50 ptas 
Juzgado de instrucción de Villafrancn 
del Bierzo 
Don Bernardo-Francisco Castro PÁ. 
rez. Juez de instrucción de Villal 
franca del Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en el expediente 
de pago de costas que se traoiita en 
este Juzgado para hacer efectivas las 
impuestas al penado en causa por 
homicidio Manuel Franco Salvado-
res, mayor de^edad, casado y vecino 
de Toral de los Vados, se acordó 
vender en pública y tercera subasta 
sin sujeción a tipo, el día seis de 
Noviembre próximo, a hora de las 
doce, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, el inmueble que le ha sido 
embargado como de su propiedad, y 
que valorado se expresa a continua-
ción; advirtiéndosé que no existen 
títulos de propiedad y que no se ad-
mitirá licitador que no hiciese en 
forma el previo depósito que la ley 
establece, siendo el inmueble que se 
subasta el siguiente: 
Una casa de un piso, con planta 
baja, cubierta de losa, sin número, 
sita en el pueblo de Toral de los Va-
dos, mide sesenta y cuatro metros 
aproximadamente, y linda defecha 
entrando, con casa de Wenceslao 
Alvarez García; izquierda con bprno 
del Wenceslao Alvarez García; tren-
te, con paso servidumbre y almacén 
de Francisco Arias, y espalda con 
huerta de Isidora Arango García, 
Tasada en treinta y cinco mil cua-
trocientas pesetas. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
cuatro de Septiembre de mil nove-
cientos cuarenta y seis,—Bernardo' 
Francisco Castro Pérez,—El Secre-
tario, Damián Pascual, 
3012 64,50 ptas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
de Piedad y Caja de Ahorros de Monte 
León 
Habiéndose extraviado la ^ áa¿ 
número 5.772 del Mopte de 
días, 
la 
y Caja de Ahorros de León, se 
público que si antes de qui 
a contar de la fecha de 
ció, no se presentara de 
alguna, se expedirá duP ^ 
misma, quedando anulaua 
mera. ^ ptas. 
3022 N ú m ^ - ^ ^ 
— ^^^^^oviP^ Imp. de la Diputación prü 
la p'''' 
i 
